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การจัดการความรู้บนฐานทุนชุมชนเพือการพัฒนา       
คุณภาพชีวิตอย่างยังยืน ในพืนทลุ่ีมนําทะเลสาบสงขลา 
Community Capital Based Knowledge Management for 
Sustainable Development of Quality of Life in  
Songkhla Lake Basin Watershed Area 
 
Abstract: The study on community capital- based knowledge management for sustainable development of quality of life in 
Songkhla Lake Basin Watershed Area  was aimed to study knowledge management of three types of community capital: 
natural capital, financial capital, and social and cultural capital as well as the establishment of database for supporting the 
community’s decision making in choosing a source of knowledgment management by using geo-informatics. In studying 
each type of the capiatal, the study investigated knowledge management process, factors affecting knowledgement 
management and effects of knowledge management.  The study was based on qualitative research methodology by 
collecting data through participation of and shared learning with the communities in Songkhla Lake Basin Watershed Area. 
The scope of the study covered three types of community capital: natural capital in 11 communities, financial capital of            
6 communities and socio-cultural capital of 6 communities. The data wereanalyzed using geo-informatics technique to 
illustrate map models of community settlements together with Google Map program. The findings of the study revealed that 
for the natural capital group, knowledge was managed with a focus on natural resource conservation  in a form of folk 
wisdom linking conservation of natural resources and environments through various activity processes. Leadership was         
a factor affecting knowledge management, which was propagated and exchanged with other groups. In addition, a new 
body of knowledge wassought in order to expand the horizon in their areas.  The financial capital group wasorganized for 
management of knowledge on savings. The community operates the knowledge management through meeting of group 
committees and monthly meeting of group members. The factor affecting knowledge management is the working 
committee whose members sacrifice their self-interest  for public good, thus, resulting in the community having its own capital 
fund without having to rely on budget allocation from the government. The profits are shared in the form of dividends and used 
for community development. The socio-cultural capital group manages the knowledge related to community development and  
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cultural promotion.  Folk wisdom, inherited from ancestors and passed on to a new generation, has been utilized in 
problem solving and in livelihood.  Leadership is the most important factor affecting knowledge management of the 
group, resulting in sustainable development of quality of life of its members and the community. Finally the database for 
the transfer of knowledge management of the communities is exemplified in the establishment of a geo-informatics 
website called ” www.songkhlatourismkm.com” 
Keywords: Knowledge management, community capital, development of quality of life 
วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต 1(3): 217-231 (2556) 
 
บทคัดย่อ: การวิจัยเรืองจัดการความรู้บนฐานทุนชุมชนเพือการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยังยืน ในพืนทีลุ่มนํา
ทะเลสาบสงขลา มีความมุ่งหมายเพือศึกษาการจัดการความรู้บนฐานทุนชุมชน 3 ทุน คือ ทุนธรรมชาติ ทุนเงินตรา 
และทนุสงัคมและวฒันธรรม รวมถงึการสร้างฐานข้อมูลเพือสนับสนุนระบบการตัดสินใจเลือกแหล่งการจัดการความรู้
ของชมุชนโดยใช้ภูมิสารสนเทศ ซงึในการศึกษาแต่ละทุนจะศึกษาในด้านกระบวนการจัดการความรู้ ปัจจัยทีส่งผลต่อ
การจดัการความรู้ และผลของการการจดัการความรู้ การศกึษาใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บข้อมูลภาคสนาม
จากชมุชนทีอยู่ในพืนทีลุม่นําทะเลสาบสงขลา ซึงประกอบด้วย ทุนธรรมชาติ 11 กลุ่มชุมชน ทุนเงินตรา 6 กลุ่มชุมชน 
ทนุสงัคมและวฒันธรรม 6 กลุ่มชุมชน และใช้เครืองมือกําหนดตําแหน่งพิกัดชุมชนร่วมกับเทคโนโลยีแผนทีกูเกิลทาง
อินเตอร์เน็ตบนเว็บไซต์ ผลการศึกษาการจัดการความรู้บนฐานทุนธรรมชาติ พบว่าเป็นกลุ่มทีจัดการความรู้เกียวกับ
การอนุรักษ์ท รัพยากรธรรมชาติ ในรูปของภู มิ ปัญญาท้อง ถินที มีความสัมพัน ธ์ เ ชือมโยงกับการอนุ รัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมผ่านกระบวนการของกิจกรรมต่าง ๆ มีผู้นําเป็นผู้ มีบทบาทสําคัญทีส่งผลต่อการ
จัดการความรู้ มีกิจกรรมการเผยแพร่และแลกเปลียนเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มอืน  ๆ ทังแสวงหาองค์ความรู้ใหม่เพือนํามา
ขยายผลในพืนที ทุนชุมชนเงินตรา เป็นกลุ่มทีจัดการความรู้เกียวกับการออมเงิน โดยชุมชนมีกระบวนการจัดการ
ความรู้ผ่านการใช้เวทีประชุมคณะกรรมการกลุ่ม และการประชุมสมาชิกของกลุ่มประจําเดือน ปัจจัยทีส่งผลต่อการ
จัดการความรู้ คือ มีคณะทํางานทีมีคุณลกัษณะทีเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพือประโยชน์ส่วนรวม ส่งผลให้ชุมชนมี
กองทุนเป็นของตนเอง ไม่ต้องรองบประมาณจากรัฐบาล และมีการปันผลกําไรเพือนําเงินมาพัฒนาชุมชน ส่วนการ
จัดการความรู้บนฐานทุนชุมชนสงัคมและวัฒนธรรม เป็นกลุ่มทีจัดการความรู้เกียวกับการพัฒนาชุมชนและส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม เป็นการนําภูมิปัญญาทีได้สงัสมบ่มเพาะตกทอดมาจากบรรพบุรุษมาสู่ลูกหลานในรูปของวิธีการ
แก้ปัญหา วิธีการดําเนินชีวิต โดยผู้นํามีบทบาทสําคัญทีส่งผลต่อการจัดการความรู้ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของสมาชิกและของชมุชนได้อย่างยงัยืน และผลการสร้างระบบสนับสนุนการตัดสินใจเลือกแหล่งชุมชนจากฐานข้อมูล
สาํหรับการถ่ายทอดการจดัการความรู้ของชมุชน โดยใช้ภูมิสารสนเทศมีเว็บไซต์ชือว่า “www.songkhla tourismkm.com” 
 





















สมบูรณ์และชาวบ้านมี วิ ถี ชี วิตที ผูกพันกับการใ ช้








ข้อมูลศักยภาพชุมชนในประเด็นต่าง ๆ  เช่น สถานะของ









เลี ยง ชุมชน ชายข อบมา นับแ ต่ อ ดี ต ( สารส นเท ศ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมลุ่มนําทะเลสาบ
สงขลา, 2553) แต่ในช่วงหลายปีทีผ่านมาชุมชนรอบ ๆ 
ทะเลสาบสงขลากลับเผชิญกับภาวะวิกฤตหลายด้าน 
โดยเฉพาะความเสือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ











ในภาคใต้ 3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
มหาวิทยาลัยทักษิณ  และมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 
ร่วมกันดําเนินการจัดทําแผนแม่บทดังกล่าวเพือเสนอต่อ










































กระบวนการทีเป็นระบบในการค้นหา สร้าง รวบรวม  
จัดเก็บ เผยแพร่ ถ่ายทอด แบ่งปันและใช้ความรู้นันเพือ





























ทะเลสาบสงขลาครอบคลมุพืนที 3 จังหวัดได้แก่ จังหวัด






อยู่เป็นจํานวนมากประมาณ 60 กลุม่ชมุชน 
2. ผู้ วิจัยคัดเลือกกลุ่มชุมชนทีมีกิจกรรมการ
ดําเนินงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 













ได้รับการคดัเลอืกแบบเจาะจง 3 กลุ่มชุมชน ซึงประกอบด้วย 
กลุ่มทุนทรัพยากรธรรมชาติ จํานวน 11 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
ร้อยหวันพันธุ์ ป่า จ.พัทลงุ, กลุ่มอนุรักษ์ ป่าชายเลนหัว
เขา   จ.สงขลา,  กลุ่มรักษ์ป่าต้นนําตะแพน จ.สงขลา, 







ต้นนําตะโหมด จ.พัทลงุ, กลุ่มรักษ์คลองอู่ตะเภา จ.สงขลา, 
กลุม่จดัการป่าบ้านลาํใน จ.พทัลงุ, กลุม่วนเกษตรศรีนครินทร์ 
จ.พัทลงุ  และกลุ่มรักษ์โลมาทะเลสาบลําปํา จ.พัทลุง  
ทุนเงนิตรา จํานวน 6 กลุ่ม  ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์บ้าน
ควนดินแดง จ.พัทลงุ, กลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิตบ้าน
แพรกหา จ.พัทลุง, กลุ่มออมทรัพย์บ้านคลองหมวย     
จ.พัทลุง, กลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิตบ้านต้นโดน        
จ.พทัลงุ, กลุม่กองทนุสวสัดิการชมุชนควนขนุน จ.พัทลงุ  
และกลุ่มออมทรัพย์ธนาคารชีวิต จ.สงขลา ทุนสังคม
และวัฒนธรรม จํานวน 6 กลุม่ได้แก่ กลุ่มแกะหนังบาง
แก้ว จ.พัทลุง, กลุ่มโนราบ้านวังเลน จ.พัทลุง, กลุ่ม
เกษตรกรทํานาตะโหม จ.พัทลงุ, กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอ
ผ้าเกาะยอ จ.สงขลา, กลุ่มสภาลานวัดตะโหมด จ.สงขลา 
และกลุม่หตัถกรรมกะลามะพร้าวบ้านคอกววั  จ.พทัลงุ 
4. การสร้างฐานข้อมูลใช้เครืองมือกําหนด
ตําแหน่งพิกัดกลุ่มชุมชนร่วมกับเทคโนโลยีแผนทีกูเกิล























ได้รับการคัดเลือกเก็บข้อมูลจํานวน 23 กลุ่มชุมชน  
ปรากฏผลดงัน ี
 
1. การจดัการความรู้บนฐานทุนธรรมชาต ิ  
1.1 กระบวนการในการจัดการความรู้ของ
กลุ่ม จําแนกเป็นประเด็นดังนี 1) การกําหนดความรู้ที
ต้องการ กลุ่มร้อยหวันพันธุ์ ป่า กําหนดความรู้ “เกษตร

























 Figure 1 Location map of distribution of 23 communities for resources management  in the area of 
Songkhla Lake Basin  
 





กลุม่จดัการป่าบ้านลําในกําหนดความรู้ “การจัดการป่า 4 
ชนั” กลุม่วนเกษตรศรีนครินทร์ กําหนดความรู้ “วนเกษตร” 
กลุม่รักษ์โลมาทะเลสาบลาํปํา กําหนดความรู้ “การอนุรักษ์
โลมาอิรวดี”ซึงผู้ วิจัยได้ประชุมร่วมกับชุมชน(ภาพที 2)     
2) การแลกเปลียนเรียนรู้ กระบวนการแลกเปลียนเรียนรู้
ของสมาชิกกลุ่ม กระทําผ่านการจัดเวทีประชาคม การ
ประชมุ การสร้างกิจกรรม เพือร่วมกนัแก้ไขปัญหา โดยการ
รวมกลุ่มทีเน้นการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิน ทังนียังมี
การเผยแพร่ แลกเปลียนเรียนรู้กับกลุ่มอืน ๆ  ทังภายในและ







และมี ประสิทธิภาพ การกําหนดภาระหน้ าที ของ
คณะทํางาน การกําหนดกฎกติกาของชมุชน เพือจดัทําเป็น
ระเบียบข้อบงัคบัของกลุม่ชุมชน ยกระดับความรู้ของกลุ่ม







ท้องถิน หน่วยงานภาครัฐ และนกัวิชาการ เพือร่วมกันดูแล
รักษาทรัพยากร  
1.2 ปัจจัยทีส่งผลต่อการจัดการความรู้  
จําแนกเป็นประเด็นดงัน ี1) ปัจจัยสนับสนุนการจัดการ








แนวคิด เสนอทางเลอืกในการแก้ปัญหาของชุมชนท้องถิน   




คิดเห็ นและ เสนอแนวทางแก้ ไข ปัญหาได้อ ย่ าง มี









เรียนรู้ร่วมกัน หาองค์ความรู้ใหม่ ๆ มาต่อยอดให้กับการ
ดําเนินงานของกลุ่ม 2) ปัจจัยทีเป็นอุปสรรคต่อการ














ทรัพยากรที มีอยู่ ในชุมชน กระบวนการจัดการป่ามี
ประสทิธิภาพมากขนึ โดยสงัเคราะห์จากประสบการณ์กลนั
เป็นความรู้ทีมุ่งเน้นการแก้ปัญหาอย่างถูกวิธี ดําเนิน
กิจกรรมจนประสบความสาํเร็จ 2) ผลต่อการพัฒนากลุ่ม  
เกิดการประชาสมัพนัธ์ความรู้ของกลุม่  มีการเผยแพร่ตาม
สือต่าง ๆ เช่น จดหมายข่าวรายไตรมาส หนังสือพิมพ์  
วารสารวิชาการ นิตยสาร วิทยุโทรทัศน์ เว็บไซด์ต่าง  ๆเป็นต้น 





ให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น         
สงิเหลา่นีก่อให้เกิดการบรูณาการและสนบัสนนุการทํางาน
ของเครือข่ายกลุม่ในการอนุรักษ์ทรัพยากร 3) ผลต่อการ
พัฒนาชุมชน ประกอบด้วย 3.1) เกิดแหล่งเรียนรู้ เป็น
แหลง่อบรมเรียนรู้แก่นกัเรียน นกัศกึษาและเยาวชน เป็นที
ศึกษาดูงานของกลุ่มอืน ๆ ทังในและนอกพืนที เกิด
เครือข่ายเพือดําเนินงานร่วมกับกลุ่มชุมชนอืน ๆ เพือให้
การจดัการความรู้ประสบผลสาํเร็จและมีประสิทธิภาพมาก








2. การจดัการความรู้บนฐานทุนเงนิตรา   
2.1 กระบวนการในการจัดการความรู้




กําหนดความรู้ “การออมทรัพย์ และการทอผ้า” กลุ่ม
ออมทรัพย์เพือการผลิตบ้านคลองหมวยกําหนดความรู้ 






กําหนดความรู้ “การออมเงิน  และสจัจะออมทรัพย์วัน
ละบาท” ซงึผู้ วิจยัได้ประชุมร่วมกับชุมชนดังภาพที 3 2) 
การแลกเปลียนเรียนรู้   ของกลุ่มทุนเงินตรา  คือ  
“การศกึษาดงูานภายนอกชุมชน” ไปดูงานกลุ่มต่าง ๆ ที
ดําเนินงานจนประสบความสําเร็จเป็นรูปธรรมเพือนํา
กลบัมาเป็นต้นแบบความรู้ในการจดัตงักลุ่มออมทรัพย์ที
มีการประกอบกิจการธุรกิจชุมชน เช่น ร้านชํา และศูนย์




แ ล ะ ส ม า ชิ ก ก ลุ่ ม ถื อ ว่ า เ ป็ น เ ค รื อ ง มื อ ห นึ ง ข อ ง
กระบวนการจัดการความรู้ร่วมกัน ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ 
ร่วมตดัสนิใจ และร่วมรับผลประโยชน์ เป็นการสร้างองค์
ความรู้ทีชุมชนสามารถนําความรู้ทีได้ไปต่อยอดในการ








กลุ่ ม จําแนกเป็นประเด็นดังนี 1) ปัจจัยสนับสนุนการ





สามารถรวมตัวกันถอดถอนผู้ นําและคณะกรรมการชุด    
นี ได้  โดยทางกลุ่มจะมีการประชุมร่วมกันทุกเดือน            
2) ระเบียบข้อบังคับกลุ่ม ได้บันทึกไว้เป็นเอกสารอย่าง
ชัดเจนเพือใช้ในการดําเนินงานของกลุ่ม ซึงระเบียบ
ข้อบงัคบัของกลุม่ได้แบ่งออกเป็น หมวดย่อย ๆ โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากสมาชิกกลุ่ม ทังนีเพือเป็นแนวทางใน
การดําเนินงานกลุ่ม 3) หน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุน 
ในการดําเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์ มีหน่วยงานของ



























เช่น การรักษาพยาบาล การสงเคราะห์ การอุปสมบท 
การเกิด การเสียชีวิต เป็นต้น ทําให้สมาชิกกลุ่มได้รับ








































ในการทํางานรวมกัน พร้อมทังได้เรียนรู้ ปัญหา และ
อุปสรรค จากการทํางานกลุ่มอย่างมีระบบ สร้างความ
มนัคงให้กบัสมาชิก และเป็นแรงจูงใจให้ชาวบ้านในชุมชน
















A1   A2   A3   A4 
Figure 2 Natural resources capital areas: (A1) mangrove forest conservation group, (A2) water source forest 
conservation group, (A3) Khuan Khreng peat swamp forest conservation group, (A4) Ban Lamnai 
community forest management group 
 

















ของกลุ่ ม จําแนกเป็นประเด็นดังนี 1) การกําหนด
ความรู้ทีต้องการ กลุ่มเกษตรกรทํานาตะโหมดกําหนด
ความรู้ “การเกษตรกรรม” กลุ่มหัตถกรรมกะลามะพร้าว
บ้านคอกวัว  กําหนดความรู้  “การผลิตหัตถกรรม
กะลามะพร้าว” กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าเกาะยอ 
กําหนดความรู้ “การทอผ้าเกาะยอ” กลุ่มแกะหนังบางแก้ว 
กําหนดความรู้ “การแกะหนัง” และ กลุ่มโนราบ้านวังเลน
กําหนดความรู้ “การแสดงโนรา” ซึงผู้ วิจัยได้ประชุม












ป ร ะ โ ย ช น ์ต ่อ ก า ร ป ฏ ิบ ัต ิแ ล ะ พ ัฒ น า ง า น ต า ม














ไว้ในเอกสารของกลุ่มต่าง ๆ เป็นต้น 4) การสืบสาน
ต่อความรู้ การจัดการความรู้บนฐานทุนสงัคมและ
วัฒนธรรมของชุมชนได้รับการสืบสานต่อ ๆ กันไป เช่น 
ผู้นํากลุ่มและสมาชิกกลุ่มชุมชน นําความรู้ไปเผยแพร่





ของกลุ่ม จําแนกเป็นประเด็นดังนี 1) ปัจจัยสนับสนุน
การจดัการความรู้ ได้แก่ การทีสมาชิกกลุ่มเป็นคนในพืนที
จงึมีความรักความผกูพันต่อท้องถินของตนเองและมีความรู้
ความเข้าใจในสภาพและปัญหาต่าง ๆ ของชุมชน  การที
สมาชิกได้รับรู้เข้าใจวัตถุประสงค์ของกลุ่มอย่างชัดเจนทัง














A5   A6   A7   A8 
Figure 3 Monetary capital areas: (A5) Ban Khlong Muay saving group, (A6) loan for welfare saving 
group, (A7) Baan Ton Don saving group, (A8) Baan Khuan Din Daeng saving group 





3.3 ผลจากการจัดการความรู้ของกลุ่ ม 
















พฒันาชุมของตนเอง 3) ผลต่อการพัฒนาชุมชน ทําให้
ชุมชนได้รับการแก้ปัญหาและพัฒนาไปในทิศทางที
สอดคล้องกับสภาพและปัญหาทีเป็นจริงของท้องถิน      
ทําให้ชมุชนเป็นชมุชนทีเข้มแข็งขึนและสามารถพึงตนเอง
ได้มากขนึ ทําให้ชุมชนมีโอกาสทีจะได้รับความร่วมมือใน










แผนทีจดัทําเป็นระบบฐานข้อมูลปรากฏภาพที 5 ได้แก่ 
ชือกลุ่มชุมชน ชือผู้ประสานงาน ทีอยู่หรือทีตังของกลุ่ม 
และการติดต่อกับกลุ่ม จําแนกออกเป็นกลุ่มชุมชนทุน
ธรรมชาติ  มีจํานวน 11 กลุ่ม มีการดําเนินงานจัดการ
ความรู้ 3 รูปแบบ ได้แก่ กลุ่มทีดําเนินงานในเรืองการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กลุ่มที ดําเนินงานเรือง      
ป่าชุมชน และกลุ่มทีดําเนินงานด้านการเกษตรอย่าง





















ทะเลสาบสงขลา โดยมีการจดัการความรู้ 2 ประเด็น ได้แก่    
1. ความรู้ทีเกิดขนึภายในชมุชน ประกอบด้วย 
1) กระบวนการจัดการความรู้ (มีองค์ความรู้ 
การเรียนรู้ การยกระดับความรู้และการสืบสานความรู้
อย่างไร) 
2) ปั จจั ยการจัดการ ความ รู้  ( มี ปั จจั ย ที
สนบัสนนุและอปุสรรคอะไรบ้าง) 
3) ผลทีมีต่อการจัดการความรู้ (มีผลต่อคน 
กลุม่คน และชมุชนอย่างไร) 























































































A9   A10   A11   A12 
Figure 4 Socio-cultural capital areas: (A9) Sapha Lan Wat Tamode group, (A10) Rice farming group                    
( A11) Nora Ban Wanglane group, (A12) Koh Yor housewives weaving group 
Figure 5  Location map of the database of 23 communities website call   
“source: www.songkhlatourismkm.com” 
Figure 6  Website access to the decision making support system for selecting communities 
 

















































































Figure 7 Model of knowledge management for development of quality of life communities in           
Songkhla Lake Basin 
 







เรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิน วัฒนธรรม ประเพณีต่าง ๆ ที































ดีว่าทุนชุมชนมีนัยสําคัญยิงต่อ “วิถีชุมชน” และ “การ
พัฒนาชุมชน”  ประกอบกับในปัจจุบันชาวบ้านทัวไปใน
ชมุชนต่าง ๆ มีมโนทัศน์ ใหม่ในการพัฒนาชุมชน  คือการ
เริมปฏิเสธแนวคิดเดิม ๆ ทีเน้นการพัฒนาบนพืนฐานของ
ความรู้ที  “สังเข้า” มาจากภายนอกมากขึน โดยเฉพาะ
ความรู้จากทางตะวนัตกทีกําลงัเป็นกระแสอยู่ก่อนหน้านี  
เนืองจากเห็นว่าเป็นการพัฒนาทีไม่สอดคล้องกับสภาพ
ความเป็นจริงของชมุชน ไม่ให้ความสําคัญแก่ “ทุนชุมชน” 
และ “ความรู้ของชมุชน”  จึงทําให้ชาวบ้านทัวไปหันมาให้
ความสนใจในการพัฒนาบนฐานของ “ทุนชุมชน” กันมาก
ขนึ (บรรจง, 2534 ) ด้วยเหตุนีชาวบ้านจึงมีการรวมตัวกัน
จัดตังกลุ่มชาวบ้านในชุมชนต่าง ๆ มากขึน และให้
ความสําคัญแก่ “การจัดการความรู้” ของชุมชนมากขึน




การจัดตังกลุ่มต่าง ๆ ขึนมาจะมีฐานคิดเรือง “การมีส่วน
ร่วม” อยู่แล้ว ทังร่วมกันคิดและร่วมกันทํา เพียงแต่แต่ละ
กลุ่มจะดําเนินการไปในทิศทางใดและมากน้อยเพียงใด
















งานวิจัยของ ประมาณ (2552) โดยการนําระบบภู มิ
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในด้านการท่องเทียว งานวิจัยนี
เป็นการสร้างระบบฐานข้อมูลชุมชนทีมีทรัพยากรการ
ท่องเทียวใน 5 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดสงขลา 
นครศรีธรรมราช พทัลงุ สตูล และจังหวัดตรัง และงานวิจัยนี






การท่องเทียวออกเป็น 5 ระดับ คือ ระดับศักยภาพมาก
ทีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีสุดตามลําดับ 
นอกจากนีการนําระบบภูมิสารสนเทศมาประยุกต์ใช้งาน
ร่วมกับเทคโนโลยีแผนทีกูเกิลในด้านต่าง ๆ ยังพบใน














1. การจัดการความรู้บนฐานทุนธรรมชาติ   
มีการดําเนินงานจัดการความรู้ 3 รูปแบบ ได้แก่ การ
อนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการป่าชุมชน และการ
พัฒนาเกษตรอย่างยังยืน  มีกระบวนการแลกเปลียน
เ รี ยน รู้ ของสมาชิ กกลุ่ ม  เพื อ ร่ วมกันแ ก้ ไข ปัญหา 
แลกเปลยีนเรียนรู้กบักลุม่อืน ๆ แบบการมีส่วนร่วมของทุก
คนในกลุม่  จดัทําเป็นระเบียบข้อบังคับ การถ่ายทอดจาก
ผู้ นํากลุ่มสู่สมาชิก และเผยแพร่ต่อคนนอกชุมชน  เพือ
สร้างจิตสํานึกในการอนุ รักษ์ดูแลและการจัดการ
ทรัพยากรให้ใช้ประโยชน์อย่างยังยืน  ปัจจัยสนับสนุนการ
จดัการความรู้ ได้แก่ ผู้นํา  ความร่วมมือของสมาชิก  การ
มีสว่นร่วมของชมุชน  การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ  
การสร้างเครือข่าย  กับกลุ่มอืน ๆ อุปสรรคต่อการจัดการ
ความรู้กลุม่ การสบืสานงานอนรัุกษ์แก่คนรุ่นหลงั  มีแหล่ง




















และปัญหาต่าง ๆ ของชุมชน การมีผู้ นําทีมีความรู้
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